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Impian terbesar quw adalah membuat orang-orang disekitar quw 
merasa bahagia 
 
Tiap-tiap umat mempunyai batas-batas waktu (kejayaan atau 
keruntuhan), maka apabila telah datang waktunya mereka tidak 
dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) 
memajukannya. 
(Al- a’raaf ; 34) 
 
Jangan suka menunda hal-hal kecil, karna dari hal kecil tersebut kadang 
tersimpan sesuatu yang besar. Dan pada akhirnya hanyalah penyesalan yang 
didapat tanpa kita mampu tuk kembalikan itu semua. 
(penulis) 
 
Memiliki sedikit pengetahuan namun dipergunakan untuk berkarya jauh 
lebih berarti daripada memiliki pengetahuan luas namun mati tak berfungsi 






Tiada akan pernah kulupa tuk panjatkan rasa syukurku yang paling 
dalam pada ALLAH SWT atas karuniaNya hingga terselesainya skripsi 
ini. 
Dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk : 
 Dua bijak yang kuhormati, kusayangi dan kubanggakan yang 
senantiasa memberiku nasehat dan doa, motivasi, mengajariku 
arti hidup sehingga aku dapat menghargai waktu dan 
kesempatan...”Bapak Ibuku” 
 Saudara sedarahku...”endah kakakku” terima kasih atas 
dukungannya selama ini. 
 Keluarga besarku... 
 Setiap kebersamaan yang terjalin setiap waktu untuk penulisan 
karya ini merupakan inspirasi dari sahabat-
sahabatku...”de’WiLdeR” 
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Perusahaan yang mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial 
atau Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki citra positif di masyarakat 
umumnya, dan khususnya kalangan bisnis karena perusahaan selain 
memperhatikan kepentingan pemegang saham, juga kepentingan masyarakat dan 
lingkungan. Akibatnya, perusahaan akan mendapatkan respon positif dari 
masyarakat akan eksisitensi dan keberlanjutan usaha yang nantinya akan 
meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan variabel Return 
On Asset dan Return On Equity pada laporan tahunan perusahaan manufaktur. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey empiris dengan 
menggunakan data-data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian 
menggunakan sampel sebanyak 36 perusahaan manufaktur pada periode tahun 
2009-2010. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling. Data laporan 
keuangan diperoleh dari Indonesian Directory Exchange (IDX). Teknik analisis 
menggunakan analisis regresi ganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi (R2) 
dan pengujian kualitas data berupa uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengungkapan CSR (3,922) 
berpengaruh positif terhadap kinerja ROE. Artinya jika perusahaan meningkatkan 
pengungkapan CSR, maka kinerja ROE akan meningkat.  Lingkungan 
mempunyai dampak nyata terhadap strategi operasional, sedangkan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk kepedulian perusahaan akan 
meningkatkan reputasi perusahaan, sedangkan dengan produk yang aman dan 
berkualitas akan menambah minat konsumen. Jika perusahaan memiliki reputasi 
yang baik maka masyarakat tidak akan ragu untuk bekerja sama atau membeli 
produknya; (2) Pengungkapan CSR (3,295) berpengaruh positif terhadap kinerja 
ROA. Artinya jika perusahaan meningkatkan pengungkapan CSR, maka kinerja 
ROA akan meningkat. 
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Company laying open information responsibility of social or Corporate 
Social Responsibility (CSR) have positive image in society generally, and 
specially business circle because company besides paying attention importance of 
stockholder, also importance of environment and society. As a result, company 
will get positive response of society of existence and continue the effort which 
later will improve company value. This research aim to know influence of CSR to 
measured company performance with variable of Return on Asset and of Return 
On Equity at manufacturing business annual report. 
This research represents type research of empirical survey by using the data 
of secondary of Indonesian Stock Exchange (BEI). Research use sample counted 
36 manufacturing business at period of year 2009-2010. Technique intake of 
sample with sampling purposive. Data financial statement obtained from 
Indonesian Directory Exchange (IDX). Technique Analysis use analysis of double 
regression, test of t, test F, and coefficient test of determination (R2) and 
examination of data quality in the form of test of normality, and test of 
heteroskedastisitas. 
The Result of research indicates that: (1) Expression of CSR (3,922) having 
an effect on positive to performance of ROE. It’s meaning if companies improve 
expression of CSR, hence performance of ROE will mount. Environment have 
real impact to operational strategy, while make-up of prosperity of society as form 
caring of company will improve company reputation, while with peaceful product 
and with quality will add consumer enthusiasm. If company have good reputation 
hence society will not hesitate to cooperate or buy its product; (2) Expression of 
CSR (3,295) having an effect on positive to performance of ROA. Its meaning if 
companies improve expression of CSR, hence performance of ROA will mount. 
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